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ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ 
В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБЩЕНИИ 
THE PROBLEM OF THE TOLERANCE 
IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
В статье поднимается проблема толерантности в педагогическом общении. Рас-
сматриваются такие понятия как культура речи и профессиональная речь. Предлагается 
методика по формированию коммуникативной толерантности. 
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The article raises the problem of tolerance in the pedagogical communication. Dis­
cusses concepts such as speech and professional speech. A technique is proposed for forming 
communicative tolerance. 
Key words: tolerance, communication, language, culture, pedagogue. 
Как любое профессиональное общение, педагогическое имеет собст-
венное содержание, то есть обладает информацией, которая в межличност-
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ных контактах передается от одного человека к другому, либо циркулирует 
между ними. 
Речевая деятельность в профессионально-педагогическом общении 
занимает главное место, и ей отводится основная роль в формировании и 
проявлении толерантности. 
Профессиональная речь педагога – главное средство обучения и вос-
питания. Умение общаться с учащимися, владеть содержанием профессио-
нального образования и обладать развитыми способностями к профессио-
нальному общению необходимо любому преподавателю. 
Под толерантностью иногда понимают положительное нравственное 
качество человека, заключающееся в ценностной установке на терпимость 
к мнениям, убеждениям и формам поведения другого человека. Возможно, 
коммуникативную толерантность необходимо рассматривать в качестве 
основы профессионально-педагогического общения. Толерантность пове-
дения и общения людей обусловлена наличием в их сознании толерантной 
установки, правил толерантного поведения и общения. 
Пока толерантность адекватно воспринимается незначительной ча-
стью образованного населения, большинство носителей языка относится к 
ней негативно или отождествляет его с терпением. 
В России толерантное поведение – пока декларируемая норма, кото-
рая в официальной обстановке еще более или менее соблюдается, а в меж-
личностных отношениях очень часто нарушается. 
Для современного российского мышления в целом установки толе-
рантности ослаблены, российское мышление более привычно к беском-
промиссности, непримиримости, спору, столкновению взглядов. Это не-
редко ведет к открытым конфликтам и скандалам, неумению пойти на 
компромисс, достичь сотрудничества, что ведет к расколу в обществе. 
В российском сознании категория толерантности только начинает 
формироваться, и необходимы специальные меры учебного, пропагандист-
ского, культурно-образовательного характера. Это представляется важной 
задачей для современной России, поскольку принцип толерантности явля-
ется одним из основополагающих ментальных принципов цивилизован-
ного демократического общества. Необходима целенаправленная работа 
по формированию толерантности в российском обществе, и в педагогиче-
ском общении в частности. 
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Условием появления установок толерантного сознания является 
формирование коммуникативной толерантности, через которую можно 
выйти на поведенческую толерантность и сформировать собственно мен-
тальную категорию толерантности. 
Необходима разработка методик и обучающих программ по практи-
ческому формированию повседневной толерантности в дошкольных, сред-
них, высших учебных заведениях; в системе подготовки и переподготовки 
кадров. 
Культура речи – необходимое условие существования человека в 
обществе, возможность утвердить социальный статус, средство удовлетво-
рения личных потребностей человека, приобщение к группе лиц, необхо-
димое условие передачи информации, обмена сведениями, знаниями, сред-
ство воздействия на сознание, выработки мировоззрения, норм поведения, 
формирования вкусов. 
Толерантность в педагогическом общении – комплексное понятие, 
которое, с одной стороны, затрагивает философские, этические, эстетиче-
ские проблемы, с другой стороны – охватывает черты, основные свойства 
учителя в высоком смысле слова. Толерантность в педагогическом обще-
нии – это не только терпеливость, психическая устойчивость, но и уравно-
вешенность, чувство такта, доброжелательность, наблюдательность, бли-
зость к учащимся, мудрое терпение, отзывчивость во взаимоотношениях и 
общении с учащимися. Совокупность всех этих свойств, их разумное и 
спокойное использование и будет тем, что называем толерантностью в пе-
дагогическом общении. 
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